




























ﺑﺨﺶدروﺑﻮد% 14و % 44، %74، %84ﻣﻌﺎدلﮐﻮﺛﺮوﻗﺪس،ﺳﯿﻨﺎﺑﻮﻋﻠﯽ،رﺟﺎﯾﯽﺷﻬﯿﺪﻫﺎيﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﺟﯿﺐازﭘﺮداﺧﺖﺑﺎﺟﻨﺴﯿﺖوﺳﻦﺑﯿﻦ.ﺑﻮد% 64و % 93، %44، %84ﺗﺮﺗﯿﺐﺑﻪﻫﺎﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎناﯾﻦﺑﺮداريﺗﺼﻮﯾﺮ
.ﻧﺒﻮدﺑﺮﻗﺮارراﺑﻄﻪ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦوﺑﯿﻤﻪ،ﻋﻤﻖوﭘﻮﺷﺶاﻓﺰاﯾﺶازاﺳﺘﻔﺎدهﺑﺎﻣﺴﺘﻘﯿﻢﻫﺎيﭘﺮداﺧﺖﮐﺎﻫﺶ :ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪوﺑﺤﺚ
.داﺷﺖﺧﻮاﻫﺪﺑﺮدرراﻋﺪاﻟﺖواﻓﺮادﺳﻼﻣﺖارﺗﻘﺎءاﺳﮑﻦﺗﯽﺳﯽﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪﺧﺪﻣﺖدرﺑﯿﺸﺘﺮﺣﻤﺎﯾﺖ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن،ﺳﻼﻣﺖﻧﻈﺎم،ﺗﺸﺨﯿﺼﯽﺧﺪﻣﺎت،ﺟﯿﺐازﭘﺮداﺧﺖ :واژهﮐﻠﯿﺪ
